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Naskah ini membahas tentang Sistem Informasi Simpan 
Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi KPRI “SADAR” Parakan). 
Aplikasi ini pada intinya berfungsi untuk memudahkan proses 
simpan pinjam dan juga menyampaikan informasi kepada para 
anggota. Dengan adanya proses ini maka hasil yang didapatkan 
akan cepat, tepat, dan akurat. 
 
Sistem ini berguna untuk membantu mengolah data 
simpan pinjam koperasi KPRI “SADAR” Parakan dengan system 
yang sudah terkomputerisasi. 
 
 
















This manuscript is talk abaout information system saving 
and loan (case studies on cooperative KPRI “SADAR” PARAKAN). 
The application essentially serves to facilitate the process of 
saving and loan and also to provide information to members. 
With the this process and the result obtained will quickly, right, 
and accurate. 
 
This system useful to help process data saving and loan 
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